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BASES CONCURSO PLAZA RECAUDADOR 
ZONA DE SAHAGUN 
De conformidad con las disposicio-
nes contenidas en el Estatuto Orgá-
nico de la Función Recaudatoria y 
del Personal Recaudador del Minis-
terio de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969, y las modificaciones introdu-
cidas, la úl t ima por Real Decreto 
925/77 de 28 de marzo B. O. E. núme-
ro 108 de 6 de mayo), y en cumpli-
miento del acuerdo de la Excelentí-
sima Diputación Provincial de 31 de 
marzo de 1978 se convoca concurso 
para la provisión del cargo de Re-
caudador de Zona para los Tribu-
tos e Impuesto del Estado en la de 
Sahagún de Campos, coh sujeción a 
las siguientes Bases que igualmente 
fueron aprobadas. 
PRIMERA. : Característicos de la 
Zona: La Zona Recaudatoria de Sa-
hagún de Campos comprende los 
Ayuntamientos de : Almanza, Bercia-
nos del Real Camino, Burgo Ranero 
(El), Calzada del Coto, Canalejas, 
Castrotierra, Cea, Cebanico, Cubillas 
de Rueda, Escobar de Campos, Ga-
lleguillos de Campos, Gordaliza del 
Pino, Grajal de Campos, Joara, Joa-
rilla de las Matas, Saelices del Río, 
Sahagún, Santa Cristina de Valma-
drigal, Santa María del Monte de 
Cea, Valdepolo, Vallecillo, Vega de 
Almanza (La), Vil lamart ín de Don 
Sancho, Villamol, Villamoratiel de 
las Matas, Villaselán y Villazanzo de 
Valderaduey. 
Cargos: E l promedio de los cargos 
líquidos del úl t imo bienio 1976/1977 
en voluntaria a esta Zona son como 
sigue: 
a) Valores en recibo del Tesoro, 
cargados por la Tesorería 8.345.743 
pesetas. 
b) Valores en recibo de la Segu-
ridad Social Agraria cargados por la 
Tesorería 43.504.761 pesetas. 
c) Valores en recibo de Arbitrios 
Provinciales cargados por el Servi-
cio 92.272 pesetas. 
d) Valores en recibo de Arbitrios 
Municipales, cargados por el Servi-
cio 1.186.358 pesetas. 
e) Valores en recibo de Cámaras 
Oficiales (Propiedad Urbana, Comer-
cio e Industria, Sindical Agraria y 
Servicio de Plagas del Campo) car-
gados por el Servicio 750.343 pesetas. 
Los valores en recibo pendientes 
en 31 de diciembre de 1977 de car-
gos de la Tesorería, ascienden a 
2.568.140 pesetas y comprenden los 
años 1975 a 1977. 
Los de la misma clase de Arbitrios 
Provinciales importan en igual fecha 
38.547 pesetas y corresponden a los 
años 1974 a 1977 y las certificaciones 
son 13 coh 226.367 pesetas de los años 
1976 y 1977. 
Los valores pendientes de Cáma-
ras Oficiales en fin de 1977, arrojan 
un total de 190.605 pesetas y son de 
los años 1976 y 1977. 
Las certificaciones de apremio del 
Tesoro pendientes en la indicada fe-
cha son 140 y suman 1.142.426 pese-
tas y están cargadas a los ejercicios 
1974 a 1977. 
Personal y clasificación: La Zona 
cuenta actualmente con dos Auxilia-
res en plantilla y está- clasificada en 
Segunda Categoría, por acuerdo de 
la Dirección General del Tesoro de 
22 de febrero de 1978. 
SEGUNDA : Premios, retribuciones y 
gastos—Los premios que a continua-
ción se señalan, están determinados 
en función de la recaudación obte-
nida en 1977. 
Premios: En cobranza voluntaria 
y de los valores en recibo citados 
én la Base Primera y sobre lo re-
caudado : 
a) Por Tesoro, para los valores 
del Estado y de la Seguridad Social 
Agraria u otros que cargue la Teso-
rería de Hacienda, el 3,93% (tres 
enteros noventa y tres centésimas por 
ciento). 
b) Por Arbitrios Provinciales y 
Municipales si los hubiere el 1.25% 
(un entero con veinticinco centésimas 
por ciento). 
c) Por cuotas de Cámaras Oficia-
les, el 5 % (cinco enteros por ciento). 
Por incremento en la recaudación 
voluntaria, según el art. 78 del Es-
tatuto Orgánico y acuerdo de esta 
Corporación de 28 de febrero de 1958, 
el 60% (sesenta enteros por ciento) 
de lo que la Diputación perciba. 
Por la recompensa especial a que 
se refiere el artículo 79 del repetido 
Estatuto Orgánico, caso de hacerse 
acreedor a ella, según el contenido 
de esta norma, el 100 % (cien enteros 
por ciento) de lo que la Diputación 
perciba. 
Las participaciones en recargos de 
apremio sobre toda la ejecutiva que 
realice, será la mitad de lo que co-
rresponda a la Diputación como En-
tidad Recaudadora, y además sobre 
los conceptos del apartado b) de esta 
Base, el premio señalado en cada uno, 
sobre el principal recaudado. 
Para cualquier otra cobranza, que 
la Diputación acuerde o cause alta 
(Entidades Locales, Organismos Autó-
nomos u otros Entes)j en lo sucesivo, 
se estará a las condiciones que para 
cada caso se fijen. 
Retribuciones: Consecuente con el 
art. 74.3 del Estatuto Orgánico, la 
retr ibución mín ima del Recaudador 
será aproximada a las 786.000 pesetas 
anuales que el citado Texto estable-
ce en su artículo 73 a las Zonas de 
categoría segunda. 
Los citados premios y participacio-
nes, siempre que los porcentajes de 
recaudación sean suficientes, garanti-
zan al Recaudador unos emolumen-
tos mínimos bastantes para cubrir el 
montante de los gastos de esta Zona 
que, incluida la aludida retr ibución 
asciende a 2.295.595 pesetas. 
Gastos: Como gastos computables 
en dicho montante se han estimado 
los que prevé el art. 75 del mencio-
nado Estatuto, entendiéndose por l i -
beralidad del t i tular de la Zona, to-
dos los demás que por cualquier con-
cepto realice sin previa aprobación, 
orden o Norma superior. 
Todos los .gastos que ocasione la 
Zona (material, personal, locomoción, 
rentas, etc., etc.) serán de cuenta del 
Recaudador designado, incluso los 
impuestos que graven los premios o 
remuneraciones a que tengan dere-
cho. 
TERCERA: Fianzas: -
a) indiv idual : Los Recaudadores 
de nuevo nombramiento garant izarán 
su gestión y la de su personal auxi-
liar en fianza individual con el cin 
co por ciento de la suma de todos 
los cargos líquidos que se señalan en 
la Base Primera, y conforme a lo 
previsto en el art. 93 en relación con 
el 82 del Estatuto Orgánico citado, ad-
mit iéndose también valores del Ban-
co de Crédito Local. 
b) Fianza colectiva: Si, para la 
misma garant ía anterior, optan por 
la fianza colectiva, podrán hacer uso 
de la modalidad de "depósito sin des-
plazamiento de t í tulos" ta l como se 
admite por el Decreto 1.167/63 de 22 
de mayo y Orden de 18 de diciembre 
de 1963, en las siguientes condicio 
nes: 
1.a—Deberá depositar en Arcas Pro-
vinciales la cantidad de ciento cin-
cuenta m i l pesetas en metálico. 
; 2.a—-La diferencia que resulte en 
tre esta cantidad y el 1.67 % (un en 
tero y sesenta y siete centésimas , por 
ciento) de los cargos líquidos, en un 
depósito de la modalidad dicha, en 
la Sucursal de la Caja de Depósitos 
de León. 
3.a—Se formalizará en escritura p ú 
blica, así como las ampliaciones que 
pueda haber. 
4.a—Con carácter coirolementario y 
temporal el in teresado-deberá cons-
t i tu i r otro depósito similar en su for-
ma al de la condición 2.a por la can-
tidad que corresponda entre las ya 
depositadas y el importe de la fianza 
individual señalada a la Zona. Esta 
parte de la fianza podrá ser devuelta 
o rebajada al interesado, al trans-
currir dos años de su gestión, cuan-
do ésta pueda considerarse satisfac-
toria a propuesta de la Junta del 
Servicio, o en otro caso, continuar 
indefinidamente hasta que se dé la 
circunstancia anterior. 
Si se trata de Recaudador o ex-Re-
caudador de esta provincia, la fianza 
complementaria o temporal no sería 
necesaria, y la colectiva será la que 
resulte al porcentaje actual de la 
misma en función de los cargos de 
esta Zona. 
Todos los gastos (notariales, etcé-
tera, etc.) que origine la constitución 
inicial, ampliación o devolución de 
fianzas, serán de cuenta del intere-
sado. 
Consti tución: La fianza deberá que-
dar constituida en Arcas Provincia-
les en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la 
notificación del nombramiento al in -
teresado, y en todo caso antes de su 
toma de posesión. Los valores de la 
Deuda Amortizable se admit i rán por 
su valor nominal y los perpetuos por 
lo que resulte de la cotización oficial 
según el art. 84. La Póliza de la Com-
pañía de Crédito y Caución compren-
derá de modo expreso todas las res-
ponsabilidades imputables a la re-
caudación, incluso las provinentes de 
valores perjudicados y de cualquier 
otro carácter, aunque se deban a 
caso fortuito. 
Revisión: La Diputación podrá re-
visar la fianza colectiva del Recau-
dador cuando el total de los cargos 
(de los conceptos y Entidades que 
sean) aumente un diez por ciento en 
relación con los importes consigna-
dos en estas Bases, el plazo y conse-
cuencias serán las previstas en el 
art. 87.3 del Estatuto Orgánico. Si la 
fianza fuera individual se estaría a 
lo dispuesto en el mismo artículo. 
En cualquier momento la Diputación 
podrá elevar la fianza colectiva de 
esta Zona, con el carácter de indivi-
dual, por la diferencia que resulte de 
la ya constituida hasta el 5 % (cinco 
enteros por ciento), máximo autoriza-
do por el Estatuto en su art. 82. E l pla-
zo de constitución de la misma será 
de tres meses contados desde el día 
siguiente a su notificación, y de no 
hacerlo se entederá que renuncia al 
cargo, cuyo cese se producirá al día 
siguiente de terminarse el plazo. 
Si la fianza fuese reducida por cual-
quier clase de responsabilidades del 
Titular, deberá ser repuesta por éste 
en el plazo de cinco días, cesando 
provisionalmente en el cargo si no 
lo verifica, con la deducción econó-
mica correspondiente calculada sobre 
el total de devengos anuales. 
Sanciones: Si el Recaudador nom-
brado no constituyese la fianza en el 
plazo indicado o no se posesionase 
de su cargo cuando le corresponda, 
aun cuando hiciese renuncia expresa 
antes de ese día pero después de 
nombrado, determinará la inhabilita-
ción prevista en el art. 67 del Esta-
tuto Orgánico. 
BASE CUARTA: Vacante, Tumos y 
Concursantes: La Zona de Sahagún 
de Campos se declara, vacante desde 
el 30 de diciembre de 1977 en que 
por acuerdo de la Corporación de la 
misma fecha, fue aceptada la renun-
cia al Recaudador cesante. 
Tumo : Corresponde esta vacante 
al Turno de Hacienda y tienen ca-
rácter preferente los siguientes: 
Primero: Los funcionarios de Ha-
cienda en quienes concurran las cir-
cunstancias que se determinan en el 
artículo 59.2 en relación con el 25 del 
Estatuto Orgánico. 
Segundo.—Los funcionarios provin-
ciales de esta Diputación que cuen-
ten con más de cuatro años de ser-
vicios en propiedad, se encuentren 
en situación activa en el momento 
de producirse la vacante y en la fe-
cha del concurso, y los Recaudadores 
de esta procedencia en excedencia y 
activo que lleven más de dos años 
al frente de la Zona en la fecha del 
concurso. Será requisito indispensa-
ble para ambos, el no tener nota des-
favorable en el ejercicio de su fun-
ción administrativa o recaudatoria, 
que resul tar ía excluyente. 
Si no hubiera concursantes aptos 
del apartado "primero" se adjudica-
ría la plaza a los del "segundo" sin 
consumir turno, y a falta de concur-
santes de una u otra clase se decla-
rará desierto el concurso a tenor del 
art. 59.9. 
BASE QUINTA: Presentación de ins-
tancias, documentos y publicación: 
Las instancias, debidamente reinte-
gradas con timbre del Estado y sello 
provincial de dos pesetas, se dirigi-
rán al l imo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de 
León, y su presentación podrá hacer-
se en cualquiera de las formas pre-
vistas en los artículos 65 y 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo en el plazo de treinta días a par-
t i r del siguiente al de la publicación 
del extracto de este concurso en el 
Boletín Oficial del Estado debiendo 
los concursantes consignar domicilio 
para recibir notificaciones y mani-
festar expresa y detalladamente que 
reúnen todas y cada una de las con-
diciones ' exigidas y que le afecten, 
especialmente las que puedan deter-
minar preferencia en el nombramien-
to así como los demás méritos que 
posea y estime conveniente alegar 
referidos siempre a la fecha de ex-
piración del plazo de presentación. 
También indicarán la clase de fianza 
por la que optan. 
En las instancias consignarán como 
mínimo los datos que procedan y que 
se especifican en el modelo que al 
final se inserta. 
Documentos: E l interesado presen-
tará juntamente con la instancia y 
en todo caso dentro de los diez días 
siguientes a la finalización del pla-
zo de presentación de las mismas los 
siguientes documentos: 
a) Si concursó como Recaudador 
o ex-Recaudador de Hacienda o de 
Zona certificación de su Hoja de Ser-
vicios y certificado de la Tesorería 
de Hacienda con arreglo al artícu-
lo 56.2 en relación con el 59.5 del Es-
tatuto Orgánico o quedará excluido 
de estos grupos. 
b) Si lo hizo como funcionario, 
certificación de su Hoja de Servicios 
acreditativa de su condición y cuan-
tas circunstancias consten en su ex-
pediente, con indicación expresa, po-
sitiva o negativa sobre notas desfa-
vorables y del coeficiente o grado de 
disfrute. 
c) También se aportará en el mis-
mo plazo indicado, los justificantes 
de los méritos que hayan alegado en 
su instancia, que puedan servir para 
su calificación previa o no serán es-
timados; los de la otra clase, antes 
de la toma de posesión. 
BASE SEXTA. — Tribunal, méritos y 
resolución: Queda facultada la Pre-
sidencia para la tramitación del con-
curso y cuanto con él se relacione 
hasta la entrega del expediente al 
Tribunal, que estará compuesto por: 
El limo. Sr. Presidente de la Cor-
poración o Diputado en quien dele-
gue; Sr. Secretario General;. Sr. In -
terventor de Fondos Provinciales; 
Sr. Depositario de Fondos;, y Sr. Jefe 
del Servicio Recaudatorio de la Dipu-
tación, que actuará de Secretario. 
En la resolución del concurso se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
Tumo preferente—Funcionarios de 
Hacienda: 
A) E l orden preferencial que es-
tablece el artículo 59.4 del Estatuto 
Orgánico que clasifica a los concur-
santes en cuatro grupos. Los méritos 
determinantes del nombramiento y 
orden de prelación de las dos prime-
ras se especifican en el artículo 61, 
numerado 2, párrafo 1.° del mismo 
texto. 
B) Para los comprendidos en los 
grupos tercero y cuarto, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 61, nume-
rado 2, párrafo 2° del citado Estatu-
to y en igualdad de circunstancias al 
Baremo de Méritos aprobado por Or-
den de 27 de enero de 1972. 
C) En caso de duda, se elevará 
consulta a la Dirección General del 
Tesoro y Presupuestos, para la debi-
da aplicación del citado artículo 61.2 
quedando diferido el nombramiento 
hasta la recepción del criterio de di-
cho Centro Directivo. 
Tumo de Funcionarios Provincia-
les: 
a) Los que sean Recaudadores por 
nombramiento de la Diputación, ten-
drán preferencia si reúnen los requi-
sitos a que lleva el artículo 59.3 del 
Estatuto Orgánico, y de ho cumplir-
les se les pasará al orden de prela-
ción del artículo 58.3 del mismo tex-
to, siguiendo los demás méritos, que 
se apreciarán según el Baremo del 
apartado c) de este, turno. 
b) Los demás funcionarios provin-
ciales de esta Corporación, idóneos 
para el cometido recaudatorio que 
además, reúnen los requisitos indica-
dos en la Base 4.a. La idoneidad para 
el cargo será apreciada por el Tribu-
nal con amplia discrecionalidad. 
c) Los méritos determinantes del 
nombramiento y su orden de prela-
ción en cuanto a los funcionarios del 
apartado b) de este turno, se deter-
minarán por el Baremo de Méritos 
aprobado por esta Corporación y pu-
blicados en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número 252 de 9 de no-
viembre de 1970. 
BASE SÉPTIMA. — Nombramiento y 
posesión : La Excma. Diputación otor-
gará el nombramiento a la vista de 
la propuesta del Tribunal. 
Notificaciones y recursos: E l resul-
tado del concurso será notificado, 
tanto al que resulte elegido como a 
los demás aspirantes, pudiendo ser 
impugnada la resolución, en recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Hacienda en el plazo de quin-
ce días a tenor de lo previsto en el 
artículo 65.1 del Estatuto Orgánico. 
Posesión: E l Recaudador electo de-
berá tomar posesión y hacerse cargo 
de la Zona _en efectividad, una vez 
constituida la fianza al comienzo del 
inmediato ejercicio de aquel en que 
sea nombrado. 
La posesión que la Diputación dé 
al que resulte nombrado, se enten-
derá siempre a reserva de lo que se 
dicte por el Ministerio de Hacienda 
o Tribunal competente, mientras 
transcurran los plazos necesarios para 
resolver en caso de recurso o recla-
mación por cualquier causa. 
La falta de posesión o la renuncia 
será sancionada como se indica en 
la Base tercera. 
BASE OCTAVA.—Deberes y derechos: 
E l Recaudador nombrado deberá re-
caudar tanto en período voluntario 
como ejecutivo no sólo los valores 
que se comprendan en los cargos 
formulados por la Tesorería de Ha-
cienda, sino también todos aquellos 
procedentes de cualquier Organismo 
o Entidad, previamente autorizados 
por la D. G. del Tesoro y en la for-
ma que dispongan, que la Diputación 
acuerde cargarlo y con el premio de 
cobranza que ésta designe. 
No podrá encargarse, n i sus Auxi-
liares tampoco de la cobranza o exac-
ciones de otras Corporaciones, Enti-
dades u Organismos de cualquier gé-
nero o clase sin obtener previamen-
te, en cada caso, la autorización de 
la Diputación, quedando obligado él 
Recaudador como único responsable 
ante la Diputación, a tlar cuenta del 
hecho que en este sentido se produz-
ca. En todo caso la Jefatura del Ser-
vicio tendrá amplias facultades de 
inspección sobre ésta o cualquier 
otra gestión que se sospeche, para 
determinar la marcha de la Zona, sin 
responsabilidad de clase alguna para 
la Diputación y el Servicio Recau-
datorio. 
E l Recaudador que se nombre des-
empeñará personalmente él cargo, 
quedándole totalmente prohibido el 
arriendo, subarriendo, traspaso, ce-
sión u otra forma encubierta de cam-
bio de persona con dejación de sus 
funciones personales, considerándose 
cualquiera de estos hechos como cau-
sa suficiente para acordar el cese del 
Recaudador, lo que es igualmente 
aplicable, en sus respectivos planos 
a sus Auxiliares por el Titular de la 
Zona conforme a las normas que 
rigen para este personal. 
Vendrá obligado a desempeñar 
cualquier Zona vacante que interi-
namente le encomiende la Diputación 
quedando afecta a la responsabili-
dad de su gestión la fianza de cual-
quier clase, constituida para la zona 
servida en propiedad. 
Para control y contabilidad de la 
Zona, deberá llevar libros y docu-
mentos que se le ordene para las re-
caudaciones distintas de las del Es-
tado y mensualmente aplicará las 
participaciones que por recargos co-
rrespondan a la Diputación, en la 
misma fecha que los demás ingresos 
en firme. 
E l Recaudador designado está su-
jeto, principalmente, a lo preceptua-
do en el Reglamento General de Re-
caudación de 14 de noviembre de 
1968 y su Instrucción, Estatuto Orgá-
nico de la Función Recaudatoria y 
del Personal Recaudador de 19 de di-
ciembre de 1969, disposiciones com-
plementarias publicadas o que se pu-
bliquen, remitiéndose por tanto a los 
derechos y obligaciones prescritas en 
aquellos textos legales y a cuantos 
emanen de la Administración Públi-
ca, acuerdos de esta Corporación fir-
mes o que en lo sucesivo se tomen, 
y normas u órdenes del Jefe Provin-
cial del Servicio Recaudatorio. 
Residencia y oficinas: E l Recau-
dador nombrado habrá de residir for-
zosamente y con domicilio abierto y 
obligado en la capitalidad de la Zona 
que a efectos recaudatorios es Saha-
gún de Campos. 
Dado que los locales donde están 
instaladas las oficinas, están arren-
dadas por la Diputación, mantendrá 
la independencia que actualmente go-
zan, no permit iéndose ninguna varia-
ción que disminuya esta circunstan-
cia, n i n ingún otro cambio o mejora 
sin previo permiso, quedando lo que 
se autorice, en beneficio de la Zona 
en compensación del que encuentra 
ahora. 
Serán de cuenta del Recaudador, 
como se ha dicho, el alquiler, y de-
m á s gastos así como mantener a la 
oficina de teléfono con la denomina-
ción oficial de la Zona. 
Situación de funcionarios: E l con-
cursante que resulte nombrado no 
adquir i rá la condición de funciona-
rio provincial y si lo fuera, quedará 
en situación de supernumerario. 
BASE NOVENA: Perjuicio y respon-
sabilidad de valores.—El Recaudador 
designado se hará cargo de los per-
juicios y responsabilidades de valo-
res que se declaren, finalizado el 
año (o fracción de éste) en que tome 
posesión, sin que ello implique irres-
ponsabilidad del anterior. 
Toda declaración de perjuicio y 
responsabilidad contra la Excelentí-
sima Diputación como Entidad Re-
caudadora por valores del Estado, a 
tenor de los art ículos 202 y 203 del 
Reglamento y Regla 122 de su Ins-
trucción podrá hacerla repercutir en 
la parte que afecte a esta Zona auto-
mát icamente contra el Recaudador en 
cualquier grado de perjuicio como 
consecuencia de su gestión recauda-
toria y valores entregados, en fun-
ción del tiempo en su poder, contán-
dose por años completos. 
Iguales principios se man tend rán 
en los perjuicios y responsabilidades 
que se declaren, correspondientes a 
valores de otros Organismos, Entida-
des o Corporaciones. 
BASE DECIMA : Cesación.—El Recau-
dador designado cesará como ta l sin 
derecho a indemnización n i recurso 
alguno, en los casos en que cesara la 
Excma. Diputación como Entidad Re-
caudadora. 
En el supuesto de ceses a tenor del 
ar t ículo 41 del Estatuto Orgánico o 
comprendidos en el 101, las fechas de 
los mismos serán las previstas en el 
texto o las que se acuerden respec-
tivamente, y siempre y en todos los 
casos sin perjuicio de las liquidacio-
nes ordinarias o extraordinarias co-
rrespondientes. 
Tanto la entrega como la recepción 
de la Zona se formalizará en acta 
con los inventarios y datos proceden-
tes, suscrita por el Recaudador ce-
sante, el nombrado (interino o t i t u -
lar) y el Jefe del Servicio Recauda-
torio que supervisará el acto. La fal-
ta de este requisito demorará la de-
volución de la fianza. 
BASE UNDÉCIMA.—Personal Auxi l iar : 
E l Recaudador podrá responsabilizar 
a cada Auxi l ia r y el consentimiento 
de cada uno de éstos firmado, lo re-
mi t i rá al Servicio, sin perjuicio de la 
plena responsabilidad del Recauda-
dor. 
No podrá nombrar personal que 
suponga aumento del actualmente 
existente o de la plantilla provisio-
nalmente o definitiva aprobada o que 
apruebe la Delegación de Hacienda. 
Serán de cuenta del titular, aun des-
pués de haber cesado éste todos los 
gastos y responsabilidades que por 
cualquier causa origine el personal 
que nombre con omisión de estos re-
quisitos, así como cualquier mejora 
que conceda (horario, gratificaciones, 
etcétera) sobre las establecidas en la 
Ordenanza Laboral que pudieran ser 
una carga o compromiso para el que 
lo sustituya. 
BASEV DUODÉCIMA—Recursos.—A te-
nor de lo dispuesto en el art ículo duo-
décimo del Decreto 1.411 de 27 de 
junio de 1968, esta convocatoria y sus 
Bases podrán ser impugnadas por los 
interesados interponiendo recurso de 
reposición en el plazo de un mes a 
contar de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, con-
forme se determina en los artícu-
los 12G de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y 52 de la Ley de 
Jurisdicción Contenciosa Administra-
tiva. 
Final : En lo no expresamente dis-
puesto en la presente convocatoria 
se estará a lo preceptuado en el Es-
tatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969 y el 
supletorio de éste, Reglamento Gene-
ra l para ingreso en la Administración 
Pública de 27 de junio de 1968 De-
creto 1.411/1968; Estatuto General de 
Recaudación de 14 de noviembre de 
1968 y su Instrucción, Orden de con-
cesión del Servicio de 10 de jul io de 
1944 y Reglamento del Servicio Re-
caudatorio de Contribuciones de la 
Excma. Diputación Provincial de 
León, disposiciones complementarias 
o aclaratorias publicadas o que se 
publiquen y acuerdos adoptados o 
que se adopten por la Corporación. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, 3 de abril de 1978—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
MODELO QUE SE CITA 
Don con D. N . I . n ú m 
expedido en con fecha 
de años de edad, estado 
actualmente desempeñando y 
domicilio a efectos de notificaciones 
en a V. L 
Solicita ser admitido al concurso 
convocado en el Boletín Oficial del 
Estado número de fecha 
para provisión de la plaza de Re-
caudador de Zona para los Tributos 
e Impuestos del Estado en la de Sa-
hagún de Campos, a cuyo efecto hace 
constar: 
1.°—Que reúne todas y cada una 
de las condiciones que a continuación 
detalla, exigidas en la convocatoria 
publicada ín tegramente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León 
número de fecha cuyas 
Bases conoce,, acepta y se comprome-
te a cumplir. 
2. °—Que de conformidad con la 
Base 4.a de la Convocatoria no tiene 
notas desfavorables en su expediente 
personal, derivadas de su función 
(recaudatoria o administra-
tiva). 
3. °—Que concursa como funciona-
rio de y por tanto comprendi-
do en el turno y que a tenor 
de la Base 6.a le corresponde ser in-
cluido en el apartado de la 
misma. 
4. °—Que el grupo en que debe ser 
clasificado, según el art. 59.4 del Es-
tatuto Orgánico de 19 de diciembre 
de 1969, es el por razón de 
5.0^Que en el Grupo o Escala de 
procedencia a que pertenece, alcan-
zó la categoría o clase de 
la cual tiene asignado un coeficien-
te 
6. °—Que cuenta con años 
meses y días de servi-
cio de Recaudador en propiedad que 
se distribuye en las Zonas que se in-
dican (detállese una por una y las 
fechas de posesión y ceses). 
7. °—Que también cuenta con 
años meses y días de servi-
cios a la .......... y que en la fecha 
de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias se halla en situa-
ción activa, e igualmente en la de 
producirse la vacante y en la del 
anuncio del concurso. 9 
8. °—Consecuente con lo anterior ha 
estado destinado en los negociados, 
secciones o dependencias (detállese 
una por una así como las respectivas 
fechas de iniciación y ceses). 
9.0--Que nació el día ........ de 
de 19 
10. °—Que alega los siguientes mé-
ritos personales : Títulos, etc 
11. °—Que la fianza por la que opta 
es la 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Lugar, fecha y firma. 
l imo. Sr. Presidente de la Excelen-
tísima Diputación Provincial de 
León. 1818 
M Pronl de 
VISTO el escrito dirigido a esta 
Delegación de Trabajo por la Comi-
sión Paritaria del Convenio Colecti-
vo Provincial de Trabajo, del Sector 
"Comercio de la Piel", representan-
tes del' Sindicato Obrero Indepen-
diente del Comercio y de la Indus-
tria, y de las Asofciaciones de Empre-
sarios del referido sector, y 
RESULTANDO que con fecha 1 de 
abri l de 1978, tiene entrada en esta 
Delegación de Trabajo, el referido 
5 
escrito, en el que dan cuenta del 
acuerdo adoptado sobre revisión de 
la tabla salarial del vigente Conve-
nio Colectivo, homologado por Re-
solución de esta Delegación de 31 de 
mayo de 1977. 
RESULTANDO que como conse-
cuencia de lo anterior, se celebró re-
unión ante esta Delegación de Tra-
bajo con la Representación Empresa-
rial, Representación Trabajadora y 
Comisión Paritaria del Convenio, de 
cuya reunión se levantó el acta co-
rrespondiente, recogiendo el acuerdo 
que literalmente dice: "1.°—Que la 
revisión semestral establecida en el 
art. 4 del citado Convenio Colecti-
vo de Trabajo publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de 7 de 
junio de 1977, n.0 130, con efectos de 
1, de enero de 1978 por aplicación de 
la cláusula expresada de revisión 
automática, representa un incremen-
to del 13,70%. 2.°—Que de acuerdo 
con lo prevenido en el Decreto de 25 
de noviembre de 1977 teniendo pre-
sente la masa salarial bruta del re-
ferido año, la distribución de dicho 
incremento se establece distribuyén-
dola en una subida lineal de 1.200 
pesetas más un 6,70 % proporcional 
a cada categoría este último. Todo 
ello sobre la tabla salarial vigente 
hasta el 1.° de enero de 1978. 3.°—Por 
todo lo anterior se acompaña asimis-
mo debidamente firmada por los com-
parecientes, la tabla salarial del Sec-
tor de referencia, que ya actualiza-
da en base a los puntos 1.° y 2° de 
este acta, surt i rá sus efectos a par-
tir de 1 de enero de 1978". 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación es competente para dictar re-
solución en v i r tud de las atribucio-
nes conferidas por la Ley de 38/73 
de 21 de diciembre y O. M. de 21 de 
enero de 1974. 
CONSIDERANDO que la revisión 
del Convenio que nos ocupa, se hace 
en virtud del art. 4 del propio Con-
venio, y que el citado acuerdo de 
revisión no vulnera lo preceptuado 
en el Real-Decreto 43/77 de 25 de no-
viembre, sobre política salarial y em 
pleo. 
CONSIDERANDO que en base a lo 
anterior y por tratarse de un acuer 
do entre las partes empresarial y tra-
bajadora de un convenio plenamen 
te vigente^ a t ravés de sus represen 
taciones legales e intervención asi-
mismo de la Comisión Negociadora 
del Convenio de referencia, esta De 
legación de Trabajo admite el acuer 
do adoptado, y estima necesario dic 
tar la oportuna Resolución, a fin de 
tener la suficiente fuerza legal para 
obligar a todas las empresas afecta 
das por el ámbito del Convenio de 
referencia, excepto aquellas p a r a 
quienes el cumplimiento de este 
acuerdo suponga la superación de los 
límites salariales contenidos en el 
Real Decreto-Ley 43/77. 
VISTOS los textos legales citados 
y demás de general aplicación, esta 
Delegación de Trabajo, 
ACUERDA: Primero. — Incremen-
tar la tabla salarial anexa al vigen-
te Convenio Colectivo Provincial de 
Trabajo del sector "Comercio de la 
Piel",'en el porcentaje del 13,70%, a 
partir de 1 de enero de 1978, en la 
forma que se recoge en la presente 
Resolución. 
Segundo.—Disponer la publicación 
de esta Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y de la tabla sa-
larial anexa a esta resolución, elabo-
rada de conformidad con el incre-
mento recogido en el punto primero 
de este Acuerdo. 
Notifíquese esta Resolución a las 
partes, haciéndoles saber su derecho 
a interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Trabajo, por 
conducto de esta Delegación, en el 
plazo de 15 días a partir de esta no 
tificación. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en 
León, a tres de abril de m i l nove 
cientos setenta y ocho.—El Delega 
do de Trabajo, Federico Martínez 
Accame. 
TABLA SALARIAL 
Convenio Provincial revisado de 
Comercio de la Piel con efectos 
de 1-1-1978 
Encargado General 22.540 
Jefe de Compra-Venta 22.540 
Jefe de Sucursal 22.540 
Encargado de Establecim. 22.006 
Viajante 19.339 
Corredor de Plaza 19.339 
Dependiente Mayor de 25 años 19.872 
Dependiente de 22 a 25 años 18.805 
Dependiente Mayor 10 % más 
que el de 25 años 21.739 
Ayudante 17.205 
Mozo Especializado 17.205 
Mozo 17.172 
Personal de Limpieza 85 h 
Jefe Administrativo 22.540 
Contable o Cajero 20.406 
Oficial Administrativo 19.339 
Auxi l . Administ. de más de 
25 años 17.738 
Auxi l . Administ. de 18 a 25 a. 17.205 
Auxi l . de Caja más de 25 años 17.738 
Auxi l . de Caja de 18 a 25 años 17.205 
Auxi l . de Caja de 16 a 18 años 10.803 
Aspir. y aprend. de 16 a 17 años 10.270 
Aprendiz 15 años 7.068 
(Siguen firmas ilegibles). 1822 
VISTO el escrito dirigido a esta 
Delegación de Trabajo por la Comi 
sión Paritaria del Convenio Colecti 
vo Provincial de Trabajo, del Sector 
"Derivados del Cemento"; Represen-
tantes de las Centrales Sindicales de 
Comisiones Obreras y Unión Gene-
ral de Trabajadores, y de las Asocia-
ciones de Empresarios del referido 
sector, y 
RESULTANDO que con fecha 30 
de marzo de 1978, tiene entrada en 
esta Delegación de Trabajo, el refe-
rido escrito, en el que dan cuenta 
del Acuerdo adoptado sobre revisión 
de la Tabla salarial del vigente Con-
venio Colectivo, homologado por re-
solución de esta Delegación de 26 de 
octubre de 1976. 
RESULTANDO que como conse-
cuencia de lo anterior, se celebró 
reunión ante esta Delegación de Tra-
bajo con la Representación Empresa- • 
rial . Representación Trabajadora y 
Comisión Paritaria del Convenio, de 
cuya reunión se levantó el Acta co-
rrespondiente, recogiendo el Acuerdo 
que literalmente dice: "Que el índi-
ce del coste de la vida aplicable al 
vigente Convenio Colectivo de Tra-
bajo de ámbito provincial, del Sec-
tor "Derivados del Cemento", a par-
t i r de primero de noviembre de 1977 
será del trece con sesenta y cinco 
por ciento (13,65 % ) , sobre la tabla 
salarial vigente". 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación es competente para dictar re-
solución en vir tud de las atribucio-
nes conferidas por la Ley 38/73 de 
21 de diciembre y O. M. de 21 de 
enero de 1974. 
CONSIDERANDO-que la revisión 
del Convenio que nos ocupa, se hace 
en vir tud de lo dispuesto en el párra-
fo 2.° del art. 4.° del propio Conve-
nio, que el citado acuerdo de revi-
sión no vulnera lo preceptuado en 
el Real-Decreto-Ley 43/77 de 25 de 
noviembre, sobre política salarial y 
empleo. 
CONSIDERANDO que en base a 
lo anterior y por tratarse de un acuer-
do entre las partes empresarial y tra-
bajadora de un Convenio plenamen-
te vigente, a t ravés de sus represen-
taciones legales e intervención asi-
mismo de la Comisión negociadora 
del Convenio de referencia, esta De-
legación de Trabajo admite el acuer-
do adoptado, y estima necesario dic-
tar la oportuna Resolución, a fin de 
tener la suficiente fuerza legal para 
obligar a todas l^s empresas afecta-
das por el ámbito del Convenio de 
referencia, e x c e p t o aquellas para 
quienes el cumplimiento de este 
acuerdo suponga la superación de 
los límites salariales contenidos en 
el Real Decreto Ley 43/77. 
VISTOS los textos legales citados 
y demás de aplicación, esta Delega-
ción de Trabajo, 
ACUERDA: Primero. — Incremen-
tar la Tabla salarial anexa al vigen-
te Convenio Colectivo de Trabajo de 
ámbito provincial, del Sector "Deri-
vados del Cemento" en el porcenta-
je del trece con sesenta y cinco por 
ciento, a partir del 1 de noviembre 
de 1977. 
Segundo.—Disponer la publicación 
de esta Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
6 
Notifíquese esta Resolución a las 
partes, haciéndolas saber su derecho 
a interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Trabajo, por 
conducto de esta Delegación, en el 
plazo de 15 días a partir de esta no-
tificación. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en 
León, a uno de abri l de m i l nove-
cientos setenta y ocho.—El Delegado 
de Trabajo, Federico Mart ínez Acca-
me. 1822 
K1STITDI0 H U A l PARA LA [ i m V U OE 
LA HATDRALEZA 
Jefatura Provincial del ICONA 
en L e ó n 
SUBASTA DE MADERAS 
Se anuncia la enajenación en pú-
blica subasta del aprovechamiento de 
maderas de pino que se relaciona al 
final de este anuncio, a realizar en 
monte consorciado a cargo del ICONA 
de León. 
La subasta tendrá lugar el día 16 
de mayo del corriente año a las doce 
horas, en las oficinas de la Jefatura 
Provincial del ICONA de León, calle 
Ramón y Cajal, núm. 17̂  
La subasta y el aprovechamiento 
se regi rán por el pliego general de 
Condiciones Técnico-Facultativas que 
regulan la ejecución de disfrutes en 
montes a cargo del ICONA, publica-
do en el B. O. E. número 200 de 
21-8-75, por el especial de condicio-
nes para aprovechamientos madera-
bles, én montes a cargo del ICONA, 
publicado en el B. O. E. número 199 
de 20-8-75 y por el pliego de condi-
ciones particulares que estará de ma-
nifiesto en la Jefatura Provincial del 
ICONA así como en el domicilio de 
la Entidad propietaria del monte. 
Las proposiciones, que se admiti-
r án en las oficinas del ICONA (calle 
Ramón y Cajal, 17 —León—) se pre-
sentarán en dos sobres cerrados y fir-
mados por el licitador o quien le re-
presente; uno de ellos contendrá ex-
clusivamente la proposición econó-
mica y el otro la restante documen-
tación, haciendo constar en cada uno 
de ellos su respectivo contenido y, en 
ambos, el nombre del licitador. 
E l plazo de presentación de propo-
siciones t e rminará a las trece horas 
del día hábi l anterior al de la su-
basta. 
En la documentación deberá acre-
ditarse la personalidad del licitador 
o representante, y justificante de 
haber constituido el depósito provi-
sional que asciende a 36.176 pesetas 
y que se hará en la Caja General de 
Depósitos, o bien mediante aval re-
glamentario. 
Una vez adjudicado definitivamen-
te el aprovechamiento, el rematante 
se obliga a depositar la fianza defi-
nitiva que será del 4 % del valor al-
canzado en el remate. Vendrá asi-
mismo obligado a abonar las tasas y 
exacciones parafiscales, los gastos de 
expediente y los de este anuncio. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don de años de edad, 
natural de , con Documento Na-
cional de Identidad n ú m , ex-
pedido en con fecha de , 
en nombre y representación de 
en relación con la subasta anuncia-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n.0 de fecha para la 
enajenación de en el monte 
sito en el té rmino municipal 
de , acepta los pliegos de con-
diciones por los que se ha de regir 
la subasta y el aprovechamiento y 
ofrece la cantidad de (en letra 
y número) pesetas. (Fecha y firma). 
DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
Monte: "Brañuelas y Vil lagatón"; 
pertenencia: Brañuelas y Villaga-
tón ; té rmino municipal: Vil lagatón; 
especie; pino p inás te r ; volumen con 
corteza: 7.697 m. c.; tasación: pese-
tas 1.808.800; sistema del aprovecha-
miento: corta "a hecho" en una su-
perficie aproximada de 40 Has. a 
riesgo y ventura; plazo de ejecu-
ción: 12 meses a partir de la licen-
cia; fianza provisional: 36.176 pe-
setas. 
León, 27 de marzo de 1978—El In -
geniero Jefe Provincial, José Derqui. 
1773 Núm. 660—1.840 ptas 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 16 de marzo de 1978, 
adoptó acuerdo en virtud del cual 
aprobó el proyecto de reforma, adecen-
tado y acondicionamiento de los servi-
cios higiénicos del Mercado del Conde, 
del que es autor el Arquitecto Munici-
pal D. Prudencio Barrenechea Sán-
chez, cuyo presupuesto alcanza la cifra 
de 1.980.570,27 pesetas, por lo que, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar 
tículo 41 de la Ley del Suelo, se abre 
información pública, por plazo de un 
mes, a fin de que puedan formularse 
reclamaciones contra el proyecto de 
referencia y acuerdo por el que se de 
terminó su aprobación inicial, a cuyo 
fin, pueden examinar el expediente 
respectivo en la Secretaría General. 
León, 1 de abril de 1978—El A l -
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 1804 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D. David Reguera Calleja, ac 
tuando en su propio nombre y repre 
sentación, se ha solicitado licencia 
municipal para la instalación de Pes 
cadería, con emplazamiento en Gene 
ral Moscardó, núm. 29. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a firi de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 3 de abril de 1978-
Eí Alcalde, José Morán Rodríguez. 
1778 Núm. 679.-440 ptas 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Terminado el expediente tramitado 
para establecer las contribuciones es-
peciales derivadas de las obras de 
instalación de alumbrado público de 
Alcoba de la Ribera, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaria 
municipal, por espacio de quince días, 
para que durante el mismo y los ocho 
días siguientes puedan presentarse 
reclamaciones contra el mismo. 
Cimanes del Tejar, 28 de marzo de 
1978.—El Alcalde, L. Velasen. 1777 
Administración de Justicia 
ADDIEHCIA TEIBITOHIll DE m i A O O L I D 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él. presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en ei BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz 
Villamanín y San Adrián del Valle 
Juez de Paz sustituto 
Quintana del Castillo 
Fiscal de Paz 
Valderrey y Villazala del Páramo 
Valladolid, 1 de abril de 1978-El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz—V.0 B.0: El Presidente, José de 
Leyva. 1745 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Nicolás-Pedro Manuel Díaz Mén-
dez, accidentalmente Juez de Prime-
ra Instancia de La Bañeza y su par-
tido. 
Hace saber: Que en el juicio ejecu-
tivo que en este Juzgado se tramita 
con el núm. 151 de 1977, promovido 
por el Procurador D. Fidel Sarmiento 
Fidalgo, en nombre y representación 
de D. Gonzalo Martín Blanco, mayor 
de edad, industrial y vecino de León, 
contra D. Carlos Prada Alonso, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino de 
La Bañeza, sobre reclamación de can-
tidad, por providencia de esta fecha y 
a instancia de la parte demandante 
sin suplir previamente los títulos de 
propiedad, se acordó sacar a pública y 
primera subasta, por término de veinte 
días, el inmueble embargado como de 
la propiedad de dicho demandado que 
a continuación se describe: 
Un piso situado en Gijón, en la casa 
número 6 de la calle Munilla, en la 
planta quinta, con una superficie de 
noventa metros cuadrados; linda: Fren-
te, la calle; derecha, desde este frente, 
con Cándido Alvarez; izquierda, rella-
no, caja de escalera y D.a Josefa Hevia, 
y fondo, rellano de escalera y patio 
posterior. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Gijón núra. 2, al folio 71, 
finca núm. 11.200, anotación letra C. 
Valorado pericialmente en un millón 
setecientas cincuenta mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de dicho Juzgado de 
Primera Instancia de La Bañeza, el 
día cinco de junio próximo a las once 
y media de la mañana , previniéndose 
a los licitadores que para tomar parte 
en el mismo deberán previamente 
consignar sobre la mesa de dicho Juz-
gado o en el establecimiento público 
destinado al efecto, el diez por ciento, 
por lo menos, de su avalúo; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo; que el 
remate podrá hacerse a calidad de po-
der cederlo a tercero, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las prefe-
rentes —si los hubiere— al crédito del 
actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabili-
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
Dado en La Bañeza, a veintinueve 
de marzo de mil novecientos setenta y 
ocho. — Nicolás-Pedro Manuel Díaz 
Méndez.—El Secretario, Manuel Ja-
vato. 
1768 Núm. 682—1.280 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema 
Don Germán Baños García, acciden-
tal Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue expediente 
de dominio núm. 17/78, promovido 
por D. Victoriano Martínez Llanos, 
mayor de edad, casado, contratista de 
obras y vecino de Cistierna, sobre in-
matriculación en el Registro de la 
Propiedad de las siguientes fincas: 
"Finca urbana casa, en Cistierna, 
sita en la calle particular perpendicu-
lar a la calle de la Magdalena A, se-
ñalada con el número 12 de planta 
y piso, destinada a una vivienda, con 
una superficie de cincuenta y cinco 
metros y once decímetros cuadrados. 
Linda: derecha entrando, con don 
Eulogio Maíz Martínez, cuya pared 
divisoria es medianera de ambas pro-
piedades; izquierda, Donato Martí-
nez Llanos, cuya pared divisoria es 
también medianera de ambas propie-
dades; fondo, calle de la Magdale-
na, y frente, calle particular, propie-
dad de D. Victoriano Martínez Lla-
nos, D. Donato Martínez Llanos, don 
Eulogio Laiz Martín y D. Julio Lla-
mazares Avecilla." 
"Finca urbana casa-en la villa de 
Cistierna, calle la Magdalena A, de 
planta y piso destinada a dos vivien-
das, tiene una superficie de cin-
cuenta m e t r o s cuadrados y cin-
cuenta decímetros cuadrados y patio 
anejo al fondo de setenta y siete me-
tros cuadrados y veintidós decímetros 
cuadrados. Linda: derecha entrando, 
Cleofé Villaroel García; izquierda, 
Bernarda García; fondo, Esteban de 
Lucas Diez, y frente, calle de su si-
tuación. Las paredes de la derecha 
e izquierda, son medianeras con los 
edificios propiedad de D. Cleofé V i -
llaroel García y doña Bernarda Diez, 
respectivamente." 
Por el presente se cita a las perso-
nas desconocidas e inciertas y a los 
herederos de D. Rafael Pablos y don 
Leoncio Tascón, que puedan resultar 
perjudicados por la inscripción que 
se pretende, a fin de que en término 
de diez días, comparezcan en autos, 
si les interesa, a usar de su derecho 
bajo los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna a seis de febre-
ro de m i l novecientos setenta y ocho. 
Germán Baño^ García.—El Secreta-
rio (ilegible). 
1793 Núm. 666. - 1.240 ptas. 
* 
* * 
Don Germán Baños García, acciden-
tal Juez de Primera Instancia de 
Cisterna y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue expediente 
de dominio núm. 16/78, promovido 
por D. Arturo Sánchez Llórente, ma 
yor de edad, casado, empleado y ve 
ciño de Sabero, sobre inmatriculación 
a su nombre y de D. Daniel Sánchez 
Llórente, mayor de edad, casado y 
vecino de Sabero y de D. Eduardo 
Bedano Noza, también m a y o r de 
edad, casado, pensionista y vecino 
de Sabero, en el Registro de la Pro-
piedad de la siguiente finca: 
"Finca rústica, hoy solar, en Sa-
bero, en la calle Nueva, Eras de A r r i -
ba, de trescientos cincuenta metros 
cuadrados, que linda: Norte, here-
deros de Gregorio de Prado y Ayun-
tamiento de Sabero; Sur, calle Nue-
va ; Este, Víctor Diez Sánchez, y Oes-
te, Ministerio de la Vivienda. Polí-
gono 14, parcela 155." 
Por el presente se cita a las per-
sonas desconocidas e inciertas que 
puedan resultar perjudicadas, por la 
inscripción que se pretende, a fin de 
que en término de diez días compa-
rezcan en los autos, si les interesa, 
a usar de su derecho, bajo los aper-
cibimientos legales. 
Dado en Cistierna a seis de febre-
ro de m i l novecientos setenta y ocho. 
Germán Baños García.—El Secreta-
rio (ilegible). 
1794 Núm. 667.-740 ptas. 
* 
Don Germán Baños García, acciden-
tal Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Por el presente hago saber : Que 
en este Juzgado se sigue expediente 
de dominio, n.0 15/78, promovido por 
doña Amalia y doña Victorina Sahe-
lices Fernández, mayores de edad, 
solteras y vecinas de Cistierna, sobre 
inmatriculación en el Registro de la 
Propiedad de la siguiente finca: 
"Rústica en Cistierna, al paraje Ca-
mino Hondo, de una superficie apro-
ximada de m i l quinientos metros 
cuadrados, que linda: Norte, camino 
del Mol ino; Sur, Camino Hondo y 
Vicente Alvarado; Este, Donato Sán-
chez Rodríguez, y Oeste, Patricio 
Sahelices Llamazares y Vicente A l -
varado Largo." 
Por el presente se cita a las per-
sonas ignoradas, desconocidas e in-
ciertas que puedan resultar perjudi-
cadas por la inscripción que se pre-
tende, a fin de que en término de 
diez días, comparezcan en autos, si 
les interesa; a usar de su derecho, 
bajo los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna a cuatro de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
ocho.—Germán Baños García.—El Se-
cretario (ilegible). 
1795 Núm. 668.-680 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez del 
Juzgado de Distrito número dos de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia. — En León a dieciocho 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y ocho.— El Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez del Juzgado de Distrito 
número dos de esta ciudad de León, 
habiendo visto los presentes autos de 
juicio de cognición n.0 248 de 1977, se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de D. Isaac Pérez Martínez, mayor 
de edad, casado, labrador y vecino 
de León, representado por el Procu-
rador D. Ildefonso González Medina, 
y defendido por el Letrado D. José-
María Alvarez Marcello, contra don 
José-María Cimas Alves, mayor de 
edad, casado. Policía Armada y ve-
ciño de Barcelona, sobre reclama-
ción de cantidad, y 
Fallo: Que estimando ín tegramen-
te la demanda interpuesta por don 
Isaac Pérez Martínez, contra D. José-
María Cimas Alves, en reclamación 
de diecinueve m i l novecientas pese-
tas e intereses legales, debo conde-
nar y condeno al demandado a pagar 
al demandante la expresada suma y 
sus intereses legales desde la inter-
posición de la demanda hasta el com-
pleto pago, con atr ibución al mismo 
demandado de las costas del proce-
dimiento por imperativo legal.—Y por 
la rebeldía del demandado, notifíque-
sele la presente resolución en la for-
ma prevenida en los art ículos 282; y 
283 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
v i l , caso de que por el actor no se 
interese la notificación personal. — 
Así por esta m i sentencia, juzgando 
lo pronuncio, mando y ñrmo. — Siró 
Fernández.—Rubricado. 
Y para su notificación aL demanda-
do rebelde D. José-María Cimas A l -
ves y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el pre-
sente edicto en León a veintiocho de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
ocho.—Siró Fernández Robles.—(Ile-
gible). 
1784 Núm. 674.—1.180 ptas. 
• 
* * 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 693/77 de este Juzga* 
do, recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Dcto. 1035/59 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
Registro D. C. 11 . 20 
Tramitación juicio, art. 28 y Di-
ligencias preliminares 115 
D. C. 6.a de las tasas, despachos 
librados y cumplimentados.. 150 
Ejecución art. 29 30 
Pólizas Mutualidad Judicial 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados . 120 
Multa a José Luis Rivero Casales 1.000 
Total s. e. u o 1.615 
Importa en total la cantidad de mi l 
seiscientas quince pesetas. 
Corresponde abonar dicho total al 
condenado José Luis Rivero Casales, 
cuyo domicilio se desconoce. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de dar vista por tres días a expresado 
condenado por si le interesare la im-
pugnación de alguna o algunas de las 
partidas consignadas en expresada ta 
sación, expido y firmo el presente para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en León, a treinta de 
marzo de mi l novecientos setenta y 
ocho, —Francisco Miguel García Zurdo 
1766 Núm. 680—780 ptas 
Juzgado de Distrito de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario Letrado de Distrito, con des-
tino en el Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe y testimonio: Que en este 
Juzgado y Secretaría de mi cargo, se 
ha seguido juicio civil de desahucio 
núm. 78 de 1978, a que se hará mérito, 
cuya sentencia y consiguientes enca-
bezamiento y fallo, son del siguiente 
tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a tres de abril de rail nove-
cientos setenta y ocho.—El Sr. D. José 
Antonio Goicoa Meléndrez, Juez de 
Distrito de la misma, habiendo visto 
los precedentes autos seguidos en este 
Juzgado de Distrito, entre D. Francisco 
Núñez Enríquez, propietario, de Bem-
bibre, y D. Jesús García Cubero, in -
dustrial, de Viñales, como demandado, 
vecinos de dicho municipio de Bembi-
bre, sobre desahucio de una piscina y 
bar en Los Cañizales, de Bembibre, 
por falta de pago de la renta; hallán-
dose el demandado a la razón ausen-
te y en ignorado paradero; cuantía de 
14.000 pesetas, y 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
haber lugar al desahucio solicitado por 
D. Francisco Núñez Enríquez, conde-
nando en su consecuencia al deman-
dado D. Jesús García Cubero, a que en 
el término de ley, conforme determina 
el articulo 1.596 y 1.597 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, según que el de-
mandado mantenga o no su estado de 
ausencia e ignorado paradero, desaloje 
la piscina y bar «Los Cañizales», de 
Bembibre, que ocupa en arrendaraien 
to propiedad de aquél , apercibiéndole 
de lanzamiento, si no lo verifica, y con-
denándole además al pago de las cos-
tas de este juicio —Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir 
mo.—Firmado: José A. Goicoa.—Está 
el sello del Juzgado de Distrito de Pon 
ferrada». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado don 
Jesús García Cubero, soltero, industrial 
y vecino de Viñales, actualmente en 
ignorado paradero, insertándola en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en Ponferrada, a tres 
de abril de mi l novecientos setenta y 
ocho.—Abel Manuel Bustillo Juncal. 
1787 Núm. 681—1.160 ptas. 
Cédula de notificación 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se 
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
723/77, recayó sentencia del encabeza-
miento y parte dispositiva siguiente: 
«Sentencia—En Ponferrada, a vein 
tiséis de febrero de mi l novecientos 
setenta y ocho,—El Sr. D. José Antonio 
Goicoa Meléndrez, Juez de Distrito 
habiendo visto y oído el presente jui-
cio verbal de faltas 723/77, seguido 
con intervención del Ministerio Fiscal, 
contra Roberto Salgado Verdasco, ma-
yor de edad, hoy en ignorado parade-
ro. Y como perjudicados la Seguridad 
Social, representada en autos por el 
etrado D. José Ramón López Gavela. 
Antonia-López Vega, mayor de edad, 
viuda y vecina de Cubillos del Sil; 
José Verdasco López, de 44 años, casa-
do, labrador y vecino de Somiedo, y 
Juan José Riesco Fervienza, de 23 
años, soltero, vecino de Lumajo-La 
Matona. 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a Roberto Salgado Verdasco a la 
pena de mi l pesetas de multa, repren-
sión privada, privación del permiso de 
conducir por un mes y costas del juicio, 
A que indemnice a Antonia López 
Vega en dieciocho mil pesetas. A José 
Verdasco López en cuarenta y dos mil 
quinientas pesetas, por todos los con-
ceptos. A Juan José Riesco Fervienza 
en noventa y dos mi l pesetas por da-
ños corporales y cincuenta y una mil 
ochocientas noventa pesetas.-Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—José Antonio 
Goicoa Meléndrez.—Rubricados». 
Lo anteriormente inserto, concuerda 
bien y fielmente con su original, en lo 
transcrito, y para que conste y sirva de 
notificación a Roberto Salgado Ver-
dasco, expido y firmo el presente en 
Ponferrada, a veintinueve de marzo de 
mil novecientos setenta y ocho —Abel 
Manuel Bustillo Juncal. 1789 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 420/78, 
seguidos a instancia de Primo Prieto 
Gutiérrez, contra Luis Suárez Diez y 
su aseguradora y el Fondo Compensa-
dor sobre invalidez por silicosis. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día veintiséis de abril pró-
ximo, a las diez quince horas de su 
mañana , en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Luis Suárez Diez y a la Asegu-
radora con que tenga cubierto el ries-
go de accidentes de trabajo, actual-
mente en paradero ignorado, expido el 
presente en León, a veinte de marzo 
de mi l novecientos setenta y ocho-
Firmado: José L. Cabezas Esteban-
J. M. Tabarés Gutiérrez. 1765 
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